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Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Biological Sciences
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 佐藤 純   Kanazawa University, フロンティアサイエンス機構, 特任准教授 (30345235)
Project Period (FY) 2008 – 2009
Project Status Completed (Fiscal Year 2009)
Budget Amount *help ¥7,000,000 (Direct Cost: ¥7,000,000)
Fiscal Year 2009: ¥3,500,000 (Direct Cost: ¥3,500,000) 
Fiscal Year 2008: ¥3,500,000 (Direct Cost: ¥3,500,000)











2008[Journal Article] Drosophila optic lobe neuroblasts triggered by a wave of proneural gene expression that is negatively regulated by JAK/STAT 
2008[Journal Article] Larval cells become imaginal cells under the control of homothorax prior to metamorphosis in the Drosophila tracheal system 
2009[Presentation] Concentric zones, cell migrations and neuronal circuits in the Drosophila visual center 
2009[Presentation] Concentric zones, cell migrations and neuronal circuits in the Drosophila visual center 
2009[Presentation] Concentric zones, cell migrations and neuronal circuits in the Drosophila visual center 
2009[Presentation] A gene network that governs brain development in the Drosophila visual system 
2008[Presentation] 発⽣過程のショウジョウバエ視覚中枢を区画化する遺伝⼦ネットワークの解析 
2008[Presentation] 発⽣過程のショウジョウバエ視覚中枢において同⼼円状に発現する転写因⼦群の機能解析 
2008[Presentation] Concentric zones, cell migrations and neuronal circuits in the Drosophila brain 
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